








第１節 林銑十郎会長時代の大日本回教協会 1938−1942 ——その成立と蹉跌—— 






























































































































副会長 村田省蔵 大阪商船社長 
専務理事   大村謙太郎 
実業家・興亜宗教同
盟幹事 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































10  回教協会設立経緯は、前掲、臼杵（2006）及び、島田（2015）を参照。 
11  以上の、回教協会＝外務省の外郭団体説、及び回教政策分業説は、前掲、島田（2015）を参照。 
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25  前掲、重親（2005）参照。 
26  前掲、「大日本回教協会に対し補助金打切の件」。 
27  大日本回教協会調査部『第八十一回帝国議会に於ける回教問題の審議』（大日本回教協会、1943
年）。 




30  波多野澄雄（1996）：『太平洋戦争とアジア外交』東京大学出版会、170頁。 






                                                                                                             
33  前掲、「イスラム文庫」整理済み84。 













41  以上の大村についての履歴は、『人事興信録』1948年版、1959年版及び同上の本人の回想を参照。 
42  前掲、「イスラム文庫」整理済み84。 
43 「大日本回教協会会則」（「イスラム文庫」整理済み39）巻末に、林期と四王天期当初の役職員・
評議員の名簿がある。 















52  前掲、「イスラム文庫」整理済み83。 
53  四王天会長挨拶「大日本回教協会評議員議事録」（1945年6月22日）「イスラム文庫」整理済み
39。 
54  前掲、島田（2009）。 
55  青山光二（1987）：「今だから語れるわが青春喜劇」（『新潮45』1987年11月号）。 
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年3月）「イスラム文庫」整理済み90−99。 








63  百瀬孝（1990）：『事典昭和戦前期の日本 制度と実態』吉川弘文館、159頁。 














69  前掲、百瀬（1990）、160頁。 
70  前掲、波多野（1996）の第三章「『大東亜建設』と大東亜省」（57−75頁）を参照。 
71  1943年に「南方向指導員用回教手引」「支那向指導員回教手引」を編纂したとの記述がある（前
掲、「昭和十八年度事業報告」「イスラム文庫」整理済み39）。 
72  前掲、小林（2006）、85−86頁参照。 
73  宮元秀雄「ジャワ軍政下に於ける回教徒工作状況」（1944年2月）「イスラム文庫」整理済み319。 
74 「現地ニ於ケル回教工作ニ就テ」（1943年11月25日）「回教政策審議会記録書」「イスラム文庫」
整理済み78。 
75  Office of Strategic Service, R&A  reports no.890.2, Japanese attempt at Infiltration among 
Muslims in Russia and Her Borderlands(August 1944)，pp36-37. 
76  大塚和夫他編『岩波イスラーム辞典』（岩波書店、2002年）。 
77  前掲、臼杵（2006）でも、OSS報告の事実誤認が指摘されている（223−224頁）。 
78  解散理由については、四王天延孝「大日本回教協会解散式訓話要項」（1945年10月15日）（「イ
スラム文庫」整理済み85）を参照。 
79  なお、四王天の尋問に当たって、些尐であるが、大日本回教協会のことが調べられている（粟屋
憲太郎・吉田裕編『国際検察局（IPS）尋問調書』第23巻（日本図書センター、1993年）。 
80 この点については以下を参照。四王天延孝「大日本回教協会解散式当日訓話要項」（1945年10
月23日）「イスラム文庫」整理済み86、及び前掲、「イスラム文庫」整理済み85。 
